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٥஁ ᤍࣈᅇ ࢍ႔ ӏᄴࢳ ᑱᣝࢳ ٥஁ ᤍࣈᅇ ࢍ႔ ӏᄴࢳ ᑱᣝࢳ
Ԉ๜ᤍ Ԉ๜ᤍ ైҰ႔ ±¹¹± ²°°³
ᣋႷ
˧᥾ᅇ ͜៹ࢍ˨᥿ ±¹¸µ ǽ
ూԈ
᫺೘ᅇ ःҰࢍ ±¹¸µ ²°±´ ໗៹ᅇ ۾แࢍ ²°±± ²°±´
ࠨਖ਼ᅇ




޺ڌᅇ ۾ࡆࢍࠨҋࠞ ±¹¹¹ ǽ ៈࠥࢍҋᆀ ±¹¸µ ǽరႎ႔ ±¹¸¶ ǽ ȲȷɁࢍ᳷᥿ ±¹¸µ ǽ
ᇻႎᅇ ͈Ԉࢍᜏᮁ ±¹¸µ ǽ
˹ّ
᱖՘ᅇ πշࢍ ±¹¸¶ ǽ
຺ดࢍ ±¹¸µ ǽ ࡀಏᅇ ై෹ࢍ ±¹¸µ ǽ
ࠞढᅇ ᥕႎࢍ ±¹¸¶ ²°°¶ แ֪᥿႔ ±¹¸µ ǽࠞढࢍ ±¹¸¹ ²°±´ ࠥࠞᅇ แࠞࢍ ±¹¸¶ ǽᇩࡀᅇ ೒π႔ ²°±µ ǽ ᯚಫࢍ ±¹¸¸ ǽ
ᩜూ




ಁజࢍ ±¹¸µ ǽ ˧ඒࢍ ±¹¸¶ ²°°°
ᠴҟࢍ ±¹¸¶ ǽ ࠆᤍࢍ ±¹¹° ǽ
ʹ᥿ࢍ ±¹¹³ ǽ ࠞՠᅇ ࠞՠࢍ ±¹¸µ ǽ
ڙဝᅇ ߴࡺ႔ ±¹¹¶ ǽ ᕯࢍ ±¹¹· ǽࡘࠞ႔ ±¹¹¸ ǽ
هّ
ोࡀᅇ ᩽ԧࢍᤲ៹ࡺ ±¹¹µ ²°°°
ᇘ܌ࡺᅇ ຺ธՁ႔ ±¹¹¹ ǽ ঢ়ݪᅇ ۾ๅࢍ ±¹¸µ ǽ
˹᥂
୿ༀᅇ ӏᔗࢍ ±¹¸¶ ǽ ᯚᅺᅇ ه˥Ԛࢍ˹ర ±¹¸µ ǽ
ߋࠞᅇ ԧᆎࢍڌብ ±¹¸µ ǽ ާᓻࢍ ±¹¸µ ǽᯚࠥࢍ ²°±² ǽ
̎ࡻ
ᇩࠥᅇ గπࢍᇻఌ ±¹¹µ ǽ
ᆀࡺᅇ ᦂดࢍ ±¹¸¸ ²°°¸ ʹ៹ᅇ ߴڌࢍ ±¹¸· ǽ
ᇩ̢ᅇ ߴ๒ࢍ ±¹¸µ ǽ ͜˥᥽ࢍ ±¹¹± ǽ۾᥿ࢍ ±¹¸µ ²°°´ ྊటᅇ ̷շࢍ ±¹¸¶ ǽ
ᩋ᥿ᅇ
᭫ࠞࢍ ±¹¸µ ǽ ࠞᲩࢍ ²°±² ǽ
ైటࢍ ±¹¹° ²°°´ ۾ґᅇ ஓႎࢍ ±¹¸µ ǽ᭫ႎࢍ ±¹¹± ²°±° ౅ኳࢍ ²°°´ ǽ
ࠢ᩵ᅇ ᤿˨ࢍтࢭ ±¹¸µ ǽ ޺ࡆᅇ ஓԧࢍ᭨ᑇ ±¹¸¶ ǽᯚࠞࢍ ±¹¸µ ²°°¸ Ჩзࡀᅇ ԧ̎ࡻࢍᅺᜄ ±¹¸µ ǽ
᫽ࠥᅇ ೘႔ ²°±² ǽ














































































































































































































































































































°°ᵻ±¹ᴷ °°Ǿ±¹ஓȟ±°ᴷ °°ᵻ±¶ᴷ °°ɑȺȺȕɞǿ
ᜊߔɂ±°ఌ±¹ஓɁ±°ᴷ°°ᵻ±µᴷ°°ȾȞȤȹᚐȶ
Ȳǿ
ǽȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɂǾɑȭ˹॑ף
ࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾරɞɎȻɦȼɁᖽɁю᥂
ȟуᩒȨɟɞ៱᥾ȽɮʣʽʒȻȽȶȹȗɞᴥќ
ᅊᴴᴦǿ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕɞյࣆᓇȺɂǾ
ᕔފࣆȺɂȝᔪɗɛșȞɦǾ᲻ࠎȺɂ֞أɗႂ
ᥕǾᐼࠎȺɂɽʷʍɻǾᰇࠎȺɂȈɂɜȦɔ
ȪȉǮᴶǾᥕࠎȺɂ٥ᥕɁᝁ᭬Ƚȼȟᚐɢɟȹȗ
Ȳǿ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁሳȠࣆᓇȺɂǾ
ూԈ٥஁ɗᩜూ٥஁ɥ˹॑ȻȬɞ´µɁቄЫȟҋ
ࠕȪȹȗȲᴥќᅊᴵǾќᅊᴶᴦǮ±°ǿףֿɂȼɁ
ቄЫȺɕµ°°яҰऻȞɜɁ៧ۨȻȽȶȹȗɞǿ
ͅȾɂǾਖ਼ੜȴȰɃͶ᮷ǾጤȬȠͶ᮷Ǿߴ̱᥆
ȾӏᄴȪȹȗɞಁజࢍɁᜊбʛʽʟʶʍʒɁᥓ
ࢎȻ٥کႇֿɁ៧ۨȟᚐɢɟȹȗȲǿ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁሳȠ٥ȺɂǾర
ႎ႔ףࡾ͢ݤ̷᥂ɗǾ٥ڒͳ෢Ɂ఍ॖȟཱུȰ
ɃǾȲȦཱུȠǾɗȠȻɝǾȝȺɦǾɹʶ˂ʡȽ
ќᅊᴴǽᖽɁю᥂Ɂуᩒ
ќᅊᴵǽ᪖بɁ៧ۨ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³·
ȼɁࠎիɥҋࣆȪȹȗȲᴥќᅊ±°ᴦǿ
ǽ఼ᜪᐐɂǾ᪖بɁ᠔оɥᄻᄑȻȬɞ̷ȟ۹ȗ
ɛșȺȕɞǿ˿Ƚ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ᡾ȺǾɮʣ
ʽʒఙᩖ˹ɂི୳Ɂᒱ஽ᮢ᡾کȟᴳȞ੔Ǿնɢ
Ȯȹ±¬³µ°իґȟᜫᏚȨɟɞǿ±²ᴷ°°஽ཟȾȝ
Ȥɞరႎ႔मکҰᒱ஽ᮢ᡾کȾɂǾጙ±±°իɁ
ᒲ޿ႊ᡾ȟᮢ᡾ȪȹȕȶȲǿȰɁʔʽʚ˂ʡ
ʶ˂ʒɂԈ๜ᤍǾ޺ڌᅇǾࠞढᅇǾᇩࡀᅇǾࠨ
ਖ਼ᅇǾᇻႎᅇǾಁజᅇǾూ̱᥆юȺȕȶȲȟǾ
șȴᴶҾɂ޺ڌᅇюȺȕȶȲǿɑȲǾᮢ᡾کȾ
ɂᣋႷஓటʎ˂ʴʃʒȻరႎ႔ȟ͙႕ȪȲʛʍ
ɻ˂ʂʎɬ˂Ȉɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȻሳំ
୳ျȉᴥஓ࢜ɝǾ஺᭥ᣅ´¬°°°яᴦɁᜊбʚʃɕ
ᴮիȕȶȲǿ
ᴳᴫ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖɁᤣްȻ޺ڌ
ᅇ఍ढ୫ԇ៣Ɂ઩ްɋɁӦȠ
ǽటኮɂǾး٥ᝩ౼ᴥ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌǾ²°±·ࢳ
ᴵఌᴦȾɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿ
ǽ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌ஽ཟȺɂǾᖽɁίސ࿡ৰɂᓦ
ȗȻɂ᜘ȗᫍȗ࿡มȺȕȶȲǿȰɟɂǾ۾ฝফ
ފ෡ȾɛɞȻǾȈ࣮ኳ࿎ɁεᎦ៵ɂ੔఍ᐐȟ២
આȪȽȤɟɃȽɜȽȗȟǾȰɁεᎦ៵ɂᯚȢǾ
ጽຑᄑȽ២આȟ۾ȠȗȲɔȉȺȕɞȻȗșǿȨ
ɜȾǾ²°±±ࢳᴰఌ±±ஓȾᄉႆȪȲూஓట۾᫚ད
Ⱥɂ࣮࿎ᚱ޼ȟ۾ȠȢǾࡓەȪȲᖽɂᜓͶȬɞ
੔఍ᐐȟ۹ȞȶȲȦȻɥ٥ڒͳ෢ȞɜͫȶȲǿ
ǽȦșȪȲ࿡มɥՙȤȹǾరႎ႔ɂ²°±´ࢳᴰఌ
±°ஓȞɜͤፋᄑ࣮ᣲ࿎ɥίސȪǾධխȕɞ႔˶
ɒɥ୥϶ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮
ᣲ࿎Ᏸίސ٥Ԗȉᴥ͏˩ǾȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉᴦɁᤆ
ႊɥᩒܿȪȲǿȦɁȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȻɂǾ˹॑
ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾͱᏚȬɞూᛴጙ±¸°íǾ
ԧԈጙ´·°íǾᬂሥጙ·®´èáɁኰٍȾȝȗȹᩌɗ
ڭȽȼɁࡾͽɥֆɓ࣮ኳ࿎Ɂ۰௿ᴥ୿ኳǾۄኳǾ
୎ኳǾεᎦǾ՘ɝەȪǾᓨथᴦǾޤ٥Ɂᣲ਽Ǿ
٠٥Ɂढ᠎ɥ۰௿ȬɞکնǾ႔ȝɛɆଡ଼ᑎ݃׆
͢Ɂᜬժȟ॒ᛵȾȽɞȻȗșҤ࣊Ⱥȕɞᴥቼᴯ
َᴦǮ±±ǿ²°±´ࢳᴰఌ±³ஓȾɂǾరႎ႔Ȟɜ୫᥂
ᇼޙᅁȾߦȪȹȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉɁᤣްɁ႑ҋɥ
ᚐȶȲፀ౓Ǿ²°±´ࢳᴲఌ±¶ஓȾɂǾ୫᥂ᇼޙᅁ
୫ԇߜឰ͢ȺȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȾᤣްȬɞȦȻɥ
୫᥂ᇼޙ۾ᒮȾኌ႑ȪȲǿȦɟɥՙȤȹǾ²°±´
ࢳᴶఌ±¸ஓȾɂȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȾᤣްȨɟ
ȲǮ±²ǿȦɟ͏᪃ɂǾరႎ႔ɁȈ᥾࣮ͤ٥Ԗȉ
Ⱥᚐș࣮ኳ࿎ȽȼɁεᎦȾɂّɗᅇȞɜ៣୑ᄑ
ୈ૵ɗ੫ᚓᄑୈ૵ȟՙȤɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
ǽȨɜȾǾ²°±·ࢳᴮఌ²´ஓȾɂǾ޺ڌᅇ୫ԇ៣
ί឴ߜឰ͢Ⱦȝȗȹ޺ڌᅇଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦኌ႑Ȩ
ɟȲȈக۾ฝ޿ͳޤȉȟ޺ڌᅇɁ఍ढ୫ԇ៣ᴥ࣮
ᣲ࿎ᴦȾ઩ްȨɟȲǮ±³ǿ
ϫᴫȝɢɝȾ
ǽటሟȺɂǾ޺ڌᅇరႎ႔ɥ΍Ⱦḧпّ̱᥆͢
ឰȟȕȥɞߴ̱᥆ɁᴰȷɁᛵ͔ɋɁߦख़ǾḨߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौȾȷȗ
ќᅊᴶǽ᪖بɁ៧ۨ
ќᅊ±°ǽሳȠ٥ȺɁҋࣆ
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³¸
ȹǾஒސ୫စǾ٥ढَǾᐨȠ՘ɝǾး٥ᝩ౼Ⱦ
ɛɝ೫᜞ȪȲǿɑȲǾȦɁґ౏ɥ᣹ɔɞȾȕ
ȲȶȹɂǾȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟࢿȢᅺɟຝȶ
Ȳᑔ௑Ǿߴ̱᥆Ȼ֣ɃɟɞȲɔɁᛵ͔Ǿпّ̱
᥆͢ឰɋɁӏᄴˁᑱᣝ࿡มȾȷȗȹɕஒސ୫စ
ȽȼȾɛɝ೫᜞ȪȲǿȦȦȺीɜɟȲཟɂ͏˩
ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁᠭໃɂ޷႔஽͍Ȟ
ɜ੉ّ஽͍ȻȨɟɞǿȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟ
ࢿȢᅺɟຝȶȲɁɂǾ±¹·°ࢳ±°ఌ±´ஓȞɜܿ
ɑȶȲّᦪɁّюஇᚐɁ۾ɷʭʽʤ˂ʽȈʑɭ
ʃɵʚ˂ˁʂʭʛʽȉȻȰɟɥ޶ͤȬɞʐʶʝ
ɗ᫆ᝒȽȼɁʫʑɭɬȺյ٥Ɂߴ̱᥆ȟጳ̿Ȩ
ɟȲȦȻȾɛɞǿ
ǽట޿Ɂ̱᥆ࢍɥֆɓյ٥Ɂߴ̱᥆ȻለȬɞࢍ
ɗ႔ȟᪿɑɞيͶȻȪȹɂ±¹¸µࢳᴲఌȾᜫ቏Ȫ
ȲȈпّ̱᥆͢ឰȉȟȕɞǿпّ̱᥆͢ឰȾӏ
ᄴȬɞȲɔȾɂǾẖ̈᥆ȾͬȲᒲུȻ௑ᜊȟȕ
ɞȦȻǾḨ̱᥆ȻɁධխᄑȽȷȽȟɝȟȕɞȦ
ȻǾḩͤፋᄑȽႇഈȻᓻᑤȟȕɞȦȻǾɁᴰȷ
Ɂᛵ͔Ɂșȴᴮȷ͏˨Ɂᛵ͔Ⱦछȹɂɑɞ॒ᛵ
ȟȕɞǿпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞߴ̱᥆
ɂǾ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȾȝȗȹట޿Ɂ̱᥆ࢍ
ɥ᪍Ȣ´µɁࢍɗ႔Ⱥȕɞǿ
ǽరႎ႔ɂпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞᴰȷɁᛵ͔Ȭ
ɌȹȾछȹɂɑɞǿпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞḧɁ
ᛵ͔ȾȷȗȹɂǾరႎ႔ɁԈ᥂Ⱦȕɞᄾࠞɂ̱
᥆ɁᬓᮗࠞᴥȢɜɑɗɑᴦȾǾూ᥂Ⱦȕɞూࠞ
ɂ̱᥆Ɂ෗՞ࠞȾǾᛴ᥂Ⱦȕɞڌࠞɂ̱᥆Ɂࡘ
ࠞȾǾరႎᄪ٥ɂ̱᥆ᄪ٥ȾǾరႎᄪ٥Ɂ˹܄
᥂ɥํɟȹȗɞᔳࡺɂ̱᥆ɁᱫࡺȾ΍țɜɟ
ɞǿպȫȢḨɁᛵ͔ȾȷȗȹɂǾ෹ੑ஽͍Ɂర
ႎף̷ɂ౺ႎ᤿Ǿғႎ᤿Ǿ͜щ᤿ȺȨȞɦȾ಑
ڗȨɟȹȗȲጚᓹȽȼɥ៳ȗᪿɔǾȰɟɥ˨஁
ɗ෹ੑȾᤆɆף՘ऀȪȹȗȲǿȰɁȲɔǾరႎ
ɂጚᓹ̬஧ɥᣮȪȹ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞǿ
˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾɂరႎף̷Ɂᖽȟ
ୣ۹ȢරȶȹȗɞǿպȫȢḩɁᛵ͔Ⱦȷȗȹ
ɂǾᥕɁᥴᣲȻȈࢎᚨɑȷɝȉȟȕɞǿȻȢȾ
Ȉࢎᚨɑȷɝȉɂࢎᚨ֪߸ɁोɥȪȲȶȹ̱᥆
Ɂࠞ᡾ɑȷɝɥՎᐎȾȪȹႆɑɟȲȻȗɢɟȹ
ȗɞǿ
ǽరႎ႔ɂ±¹¸¶ࢳȾпّ̱᥆͢ឰɋӏᄴȪȲǿ
ӏᄴȪȲछқɂǾᚐ୑ȻȻɕȾ႔ȸȢɝɥઆș
٥ڒͳ෢ȾȈరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞ
ߴ̱᥆ȉȻȗșȦȻȟࢿɑɜȽȞȶȲǿ±¹¹±ࢳ
ȾɂȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉȟܿɑɝǾ±¹¹´ࢳ
ȾɂȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉȟᩒᮁȪȲɕɁɁǾ
ߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂᢀᤍȾ̋ɜȽȞȶȲǿ
ȦșȪȲ˹ǾᖽɁ੔఍ᐐȺȕɞ۾ฝফފ෡ɂ
±¹¹·ࢳȾȊጚᓹȻరႎɁˢף̷ȋɥҋ࿂ȪȲǿ
టɁю߁ɂʫʑɭɬȺጳ̿ȨɟɞȻȻɕȾǾ
Ȉరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞߴ̱᥆ȉȻ
ȗșȦȻȟ٥ڒͳ෢ȾɕျᜓȨɟɞɛșȾȽȶ
ȲǿȦɁፀ౓Ǿ±¹¹·ࢳȾɂȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔ
ȣɝȉȟǾ²°°°ࢳȾɂȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖ب
ࢍȉȟǾ²°°µࢳȾɂȈᖽ éîçɓɜȲ୿ȰɃɑȷ
ɝȉȟǾ²°°¶ࢳȾɂȈᖽɁ႔ɓɜȲࡾᓻࢍȉȟ
˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔȻȬ
ɞ٥ڒͳ෢ɁԦӌȾɛɝܿɑȶȲǿȦɁᩖǾ
²°°±ࢳȾኍްȨɟȲȈరႎ႔୿፱ն᜛႕ȉȺɂǾ
ᖽɥ๊ȞȪȲ႔ȸȢɝɥ૜᣹ȪȹȗȢȦȻȟ஥
ᇉȨɟȲȦȻɥՙȤȹǾరႎ႔ɂȈɒȴɁȢ޺
ڌɁߴ̱᥆ȉȻȗșɷʭʍʋʟʶ˂ʄɁ˩Ǿߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɥటಐᄑȾᚐșȦȻȟข
ްȪȲǿ
ǽరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊбஃᜫ
ɂǾȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉǾȈరႎף̷ɗɑȪɚ
șᜤॡᮁȉǾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȺȕɞǿ
ɑȲǾպȫȢߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊбɮʣʽʒ
ɂǾȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉᴥᴰఌ˩஘ᴦǾȈߴ
̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉᴥᴰఌ˩஘ᴦǾȈᖽɁ႔ɓɜ
Ȳࡾᓻࢍȉᴥᴳఌ˹஘ᴦǾȈࢎᚨɑȷɝȉᴥ±°ఌͶ
ᑎɁஓҰஓᴦǾȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉᴥ±°
ఌ˹஘ᵻ˩஘ᴦǾȈᖽ éîçɓɜȲ୿ȰɃɑȷɝȉ
ᴥ±±ఌ˨஘ᴦȺȕɞǿȦɁɛșȾǾరႎ႔Ⱥɂ
ߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞ۹ȢɁᜊбஃᜫɥᤆ؆ȪȲɝ
ᜊбɮʣʽʒɥᩒϸȪȲɝȪȹȗɞȦȻȟɢȞ
ɞǿ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕɞᖽɁю᥂
ɂȈరႎף̷ɗɑȪɚșᜤॡᮁȉȻȈʮʨʕ᤹ȉ
ɥ᪍ȢȻуᩒȪȹȗȽȗȟǾߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞ
ᜊбɮʣʽʒɁ᪨ȾɂɎȻɦȼɁᖽɁю᥂ȟу
ᩒȨɟɞǿ
ǽȦɟɜɁ๊ӦȾӏțȹǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³¹
ȢɝȾటಐᄑȾ՘ɝጸɦȺȠȲȦȻɂǾḧ²°°¶
ࢳȾᩒϸȨɟȲȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉȟ
៣يศ̷٥ڒ๊ॴԇʅʽʉ˂ɁȈቼ±±وɈɞȨ
Ȼɮʣʽʒ۾᠈ȉȾȝȗȹТᇸ᠈ɥՙ᠈ȪȲȦ
ȻǾḨ²°±´ࢳȾɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍ޴ᚐ݃
׆͢ȟȈᵋᵍ ᵌศ̷ɓɜȲᖽɢɜȪȉɥᜫ቏Ȫ
ȲȦȻǾḩ²°±´ࢳᴶఌ±¸ஓȾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ
႔˶ɒȉɁˢ᥂ȟȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥
ԖȉȾᤣްȨɟȲȦȻǾḪ²°±·ࢳᴮఌ²´ஓȾȈக
۾ฝ޿ͳޤȉȟ޺ڌᅇɁ఍ढ୫ԇ៣Ⱦ઩ްȨɟ
ȲȦȻǾȽȼɁ਽౓Ȟɜɕͫțɞǿరႎ႔Ⱦȝ
Ȥɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂǾୣ۹ȢɁᖽȟ
᫗ᛵȽ៾ໃȻȽɞǿȪȞȪǾᖽɁίސȾȞȞɞ
៵ႊɥ੔఍ᐐȟ២આȬɞȾɂ᪅ႜȟȕɞȲɔǾ
ᖽɁίސȾߦȪȹ៣୑ᄑୈ૵ɗ੫ᚓᄑୈ૵ȟՙ
ȤɜɟɞȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖȉɁᤣ
ްɋտȤȹӦȗȲȦȻɂ۾ȠȽ਽౓Ⱥȕɞǿ
ǽరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂǾ
ᚐ୑ɁͅǾȻȢȾᜊбɮʣʽʒɁᩒϸȾȕȲȶ
ȹɂ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔ
ȻȬɞ٥ڒͳ෢ɁျᜓȻԦӌȾɛɝ਽቏Ȫȹȗ
ɞǿᜊбɮʣʽʒɁᴮȷȺȕɝǾ૜᜛Ⱥුࢳጙ
´˥̷ȟ఼ᜪȪȹȗɞȻȗșȈɒɗȡరႎ႔ᖽ
Ɂ᪖بࢍȉɂǾȰɁᩒϸஓɁറފȞɜ˹॑ףࣆ
ᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔȻȬɞ٥ڒͳ
෢ɁျᜓȻԦӌȟȕɞȦȻȟͫțɞǿ
ǽరႎ႔ȺɂǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝȟߵȪ
ȭȷ᣹ɦȺȗɞȟǾ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹɂǾᜊб
ɮʣʽʒɁᩒϸஓ͏۶ɁஓȾɕᜊб޵ȟ۹Ȣ఼
ᜪȬɞ̈́૔ȤɥᐎțɞȦȻǾʐʶʝˁ᫆ᝒˁ
ᵐᵋ ᵐɥҟႊȪȲ޶ͤɥऐԇȬɞȦȻǾɮʽʚ
ɰʽʓᴥᜪஓ۶̷ّஇᚐᴦȾߦȬɞ۹᜘᝙᚜ᜤ
ɁᜓᝢʛʗʵɗᜊбʛʽʟʶʍʒɥЭ޴ȨȮɞ
ȦȻǾȽȼȟȕȥɜɟɞǿఊऻȾǾరႎ႔ɂȈɒ
ȴɁȢ޺ڌɁߴ̱᥆ȉȻȪȹȨɜȾᄉࠕȬɞȦ
ȻɥఙशȪȲȗǿ
ពᢷ
ǽటᆅሱɁͽ਽ȾȕȲȶȹɂǾᐨȠ՘ɝᝩ౼Ⱦ
ԦӌȪȹȗȲȳȗȲరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥɁᄒ
റȻరႎ႔Ɂ۾ฝফފ෡Ⱦ۾۰ȝ˰ᝈȾȽɝɑ
ȪȲǿȦȦȾᜤȪȹ॑ɛɝ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
Վᐎ୫စˁ៾୳
ˁᔳࠞඩणᴥ²°°°ᴦᴷ ᜊбɁጽ᮷⑺ǽߴ̱᥆Ȟɜߴ
෹ੑɋǽǽ᥆ࢍȾȰȰȟɟɞɑȽȩȪᴫ٥ျ
´µ­³Ǿա̾ం᪋Ǿ¶¶­·±ᴫ
ˁ˨᥿ǽᛀᴥ²°°¹ᴦᴷȈߴ̱᥆ȉᝲȻȈ۾̱᥆ȉढ
਽ǽǽධխ᥆ࢍ̱᥆Ɂᣋ͍ԇᴫ۾᩸ጽຑศᇼ۾
ޙ٥ڒ፱նᆅሱ੔጗ᛵቼᴯհǾ¹±­±°°ᴫ
ˁюႎᬲ୫ᴥ²°±µᴦᴷ ߴ̱᥆Ⱦ᛻ɞஓటᄑ᭛௑Ɂɮ
ʫ˂ʂᴫّۢᓈ̷୫ޙᴲǾّۢᓈ۾ޙ୫ޙ᥂̷
୫ޙ͢ᴫ
ˁ۾ฝফފᴥ±¹¹·ᴦᴷ ጚᓹȻరႎɁˢף̷ᴫ᫿ֿۨᴫ
ˁႎ᤯ϧ̷ˁࠨʹ஥णᴥ²°±²ᴦᴷ ·­¶ǽ୿ༀᅇӏᔗ
ࢍȾးސȬɞᖽᴷ۶ᜊᛵጨȾɛɞґ౏ᴥ᜛႕ጕᴦᴫ
ஓట࣮ኳޙ͢Ԉ᪘ୈ᥂ᆅሱڨ֖ᪿµµǾ µ¸±­µ¸´ᴫ
ˁஓ᥿߸ॖᴥ±¹¸¶ᴦᴷƍᴫ௨ɜȪȾႆȠɞධխǽᴯᴫ
ߴ̱᥆Ɂ௨ɜȪᴫࠞࡆឞׄϡᴷ௨ɜȪɁ٥ျޙǾ
ա̾ం᪋Ǿ´¸­µµᴫ
ˁᮗຈу̿ᴥ±¹¹·ᴦᴷ ߴ̱᥆Ȼߴ෹ੑᴫධխᝣట
´²­¹Ǿ୿̷࿎ऱ఼ᇋǾ±µ¶­±¶±ᴫ
ˁర̢࣐णᴥ±¹·µᴦᴷ ߴ̱᥆ɋᴫࢲѾᇋᴫ
ˁరႎ႔ᴥ±¹¹·ᴦᴷరႎ႔խᴫరႎ႔խ፾Ꮇ݃׆͢ᴫ
ˁరႎ႔ᴥ²°°±ᴦᴷ రႎ႔୿፱ն᜛႕ᴫరႎ႔͙႕
៣୑ᝥᴫ
ˁరႎ႔ᴥ±¹¹¸ᴦᴷ రႎ႔႔ӯᛵᜄᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±·® ±® ²µᴦᴷ రႎக۾ฝ޿ͳޤȽȼ
ᴱ͔ǽ୫ԇ៣઩ްɋᴫ
า
ǮᴮǽȈߴ̱᥆ȉɁͅȾɂȈߴ෹ੑȉȻ֣Ƀɟɞࢍɗ႔
ɕȕɞǿࢿᢷᔀᴥ²°°¸ᴦȾɂȈߴ෹ੑȉɁᜤᢐȟȽ
ȗȟǾʑʂʉʵ۾ᢷฤȾɂȈաȗ႔˶ɒɗණ޿ࠎ୧
ȽȼǾ෹ੑ஽͍ɁᬂफɥරȬ႔ǿڙဝᅇࡺᠰࢍǾ໗
៹ᅇणಏࢍȽȼǿȉȻᜤᢐȨɟȹȗɞǿʑʂʉʵ۾ᢷ
ฤɁఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯᴯǽпّ̱᥆͢ឰɁᣮࢠ፱͢ɂǾӏᄴȬɞࢍɗ႔ȟ
ᩒϸ٥ȻȽȶȹᚐɢɟɞǿ፱͢ȺɂǾ̜ഈڨ֖Ǿข
አڨ֖Ǿ̜ഈ᜛႕Ǿ̙አಘȾȷȗȹɁߜឰǾ఼ࢳȻ
ѓ఼ࢳɁᩒϸ٥ɁขްǾյࢍɗ႔ȟ੿țɞץᭉȻȰ
ɁߦኍȾȷȗȹɁᝈȪնȗǾᩒϸ٥Ɂʡʶʆʽʐ˂
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ´°
ʁʱʽȽȼȟᚐɢɟɞǿȦȦᴰࢳᩖɁᩒϸ٥ɂǾ
×åâ ʤ˂ʂȺɁ೫ጪȾɛɞȻǾ²°±´ࢳȟแࠞࢍᴥቼ
³°وǾ±°ఌ²±ஓᴦǾ²°±µࢳȟ᭫ࠞࢍᴥቼ³±وǾ±°ఌᴯ
ஓᴦǾ²°±¶ࢳȟኸࠞࢍᴥቼ³²وǾ¹ఌ²±ᵻ²²ஓᴦȺȕȶ
Ȳǿ
Ǯᴰǽпّ̱᥆͢ឰȺɂǾȦɁ͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞյ
٥Ɂߴ̱᥆Ɂষڨᴥ᛻ȼȦɠǾࢳ˹ᚐ̜ǾࡾᓻֿǾ֞ ˁ
ɺʵʫǾќᅊǾɑȴȞɜɁʎɮ˂ʒȽȼᴦɥૡᢐȪ
Ȳ×åâʤ˂ʂȈߴ̱᥆Ȼ̱᥆əȞɝɁɑȴȉᴥèôôðº¯¯
÷÷÷®óèïëùïôï®êð¯ᴦɥᩒᜫȪȹȗɞǿఊጶ೫ጪɂ
²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿɑȲǾпّ̱᥆͢ឰȺɂ˿ᛵȽᦪ
ᤍᮟɗሳຨȽȼȾૡᇉȬɞцպ޶ͤɁʧʃʉ˂ɗǾ
ʛʽʟʶʍʒȈߴ̱᥆Ȼ̱᥆əȞɝɁɑȴȉɕͽ਽
Ȫȹȗɞǿ
ǮᴱǽቼᴮَȺɂȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉȟȕɞ͇ᣋ
ȟڌࠞȺȕɞǿͅȾɂȈరႎڌᡀȉɗȈᤍɁᮟɓɜ
Ȳ࿎ႇ̬ํʅʽʉ˂ȉȟȕɞǿ
Ǯᴲǽ²°±·ࢳᴵఌɁး٥ᝩ౼ɂᛃȹɦɁȲɔȾᚐȶȲǿ
Ǯᴳǽ²°±²ࢳȞɜɂǾȈࢎᚨɑȷɝȉȞɜȈᖽɁ႔ɓɜ
Ȳࢎᚨɑȷɝȉɋջለɥ۰௿ȪȲǿరႎ႔ࢎᚨɑȷ
ɝίސ͢ɂరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥюȾȕɞǿ
Ǯᴴǽరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥȺɂǾᖽɥܿɔȻȬɞᜊ
бஃᜫɥጙᴯ஽ᩖ³°ґᵻ´°ґȺࡼɞʬʑʵɽ˂ʃɥ
ͽ਽ȪȹȝɝǾȰɁʛʽʟʶʍʒɂȈᜊбಘю੔ȉ
ȾᏚȗȹȕɞǿ
ǮᴵǽȈÎÐÏศ̷ɓɜȲᖽɢɜȪȉȺɂǾȈɒɗȡరႎ
႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁ×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯ôïõëééãèé®
ãïí¯ᴦɥᩒᜫȪȹȗɞǿȰɁ˹ȺɂǾᩒϸஓ஽Ǿҋ
ࠕቄЫǾᩒϸᄻᄑǾቼᴮوȞɜɁʧʃʉ˂Ǿ᪖بࢍ
ɁќᅊȽȼȟૡᢐȨɟȹȗɞǿఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵ
ఌ³±ஓǿ
ǮᴶǽȈɂɜȦɔȪȉȻɂǾᇻᰙɁҒɝᡵɥ᥮บኄȺᢌ
Ȣ྆ᣅɦȺ՘ɝҋȪȲऻǾȰɁ྆෯ȺȧɂɦɥཔȠ
ᣅɒǾఊऻȾȧɂɦɁ˨Ⱦ྆ᣅɦȳᇻᰙɁҒɝᡵȻ
ɮɹʳɁ᥮บȸȤɥᄱɝȷȤȹީ਽ȨȮȲ᥅٠୳ျ
Ⱥȕɞǿ
Ǯ±°ǽ²°°³ࢳɂూԈ٥஁ɗᩜూ٥஁ɥ˹॑ȻȬɞ´µɁ
ቄЫȟҋࠕȪȲȟǾ²°±·ࢳɂպȫȢ·µɁቄЫȟҋࠕ
Ȭɞǿ
Ǯ±±ǽᝊጯɂǾ޺ڌᅇɁ×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðóº¯¯÷÷÷®
ðòåæ®íéùáçé®êð¯óïóèéëé¯âõîëáúáé¯óèéôåé±·°²²± ®
èôíìᴦɗธԈ୿ڨᴥ²°±·® ±® ²µᴦɥՎྃǿ×åâ ʤ˂
ʂɁఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯ±²ǽȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖȉȻɂǾධխɗ୫
ԇɥͤțɞ៱᥾Ƚᪿᕶɗ႔˶ɒɁίސȻ୥϶ɥᚐș
Ҥ࣊ȻȪȹ±¹·µࢳȾӁᜫȨɟȲǿȦɁҤ࣊ɂǾ୫ԇ
៣ί឴Ȼͳ෢Ɂ႔ȸȢɝɥୈ૵ȬɞҤ࣊Ⱥɕȕɞǿ
²°±·ࢳᴴఌ³±ஓ஽ཟȺɂǾ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ
٥Ԗȟ¹µࢍ႔రȺ±±µ٥ԖǾնɢȮȹጙ²·¬²°°͔Ɂ࣮
ᣲ࿎ɗၥہ࿎͔ȟί឴Ȩɟȹȗɞǿᝊጯɂ୫ԇࢾɁ
×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯÷÷÷®âõîëá®çï®êð¯óåéóáëõ¯
âõîëáúáé¯óèïëáé¯èïúïîãèéëõ¯éîäåø®èôíìᴦɥՎྃǿ
ఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯ±³ǽȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉɂǾ٥ջȺɂȈట႔ȉɗȈᔳ႔ȉ
ȾȕȲɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ´±
